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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han tenido alcances en 
varios contextos entre los que se encuentran el educativo. Este trabajo busca mostrar las 
condiciones de acceso, uso y apropiación de las TIC en los jóvenes del “Proyecto SED”. 
Se inicia con un análisis bibliográfico de las diferentes categorías de acceso, uso y 
apropiación de TIC, continuando con la relación entre TIC y educación. Posteriormente se 
explican la metodología utilizada en el desarrollo del trabajo. Se realiza el análisis 
descriptivo de la encuesta aplicada a 1.729 estudiantes del “Proyecto SED”; igualmente 
se utilizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) para evaluar la posible relación 
entre variables, el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) para segmentar la 
población en el análisis de unas variables y se utilizó  el Modelo de Respuesta Gradada 
(GRM). Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
 
Palabras clave: Acceso, uso y apropiación de TIC. 
 
Abstract 
The Information Technology and Communications (ICT) have had achievements in various 
contexts among which are educational. This paper seeks to show the conditions of access, 
use and appropriation of ICT in youth "SED Project". It begins with a literature review of the 
different categories of access, use and appropriation of ICT, continuing the relationship 
between ICT and education. Subsequently the methodology used in the development of 
work are explained. Descriptive analysis of the survey of 1.729 students "Proyecto SED" is 
performed; also the Principal Component Analysis (PCA) was used to assess the possible 
relationship between variables, the Multiple Correspondence Analysis (MCA) to segment 
the population in the analysis of some variables and the Graded Response Model (GRM) 
was used. Finally the conclusions and recommendations is presented. 
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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están inmersas en los 
diferentes campos de acción del ser humano. La educación no puede ser ajena a este 
cambio constante que genera el uso de las TIC. “La educación se ha visto prontamente 
beneficiada por estrategias para introducir el uso masivo de computadoras y redes 
telemáticas, pero muchos de estos esfuerzos han sido parciales dado que solo ponen el 
acento en dotar de infraestructura técnica” (Crovi, 2006, p. 78).  En este sentido, al abordar 
el tema de las TIC, no se debe ver sólo desde la perspectiva de la inclusión por medio del 
acceso material a las TIC (dotar de infraestructura física). De acuerdo a lo anterior, varios 
autores hablan de uso significativo de las TIC y de apropiación de las mismas (Atuesta, 
2005; Crovi, 2009; Selwyn, 2004). (Crovi, 2009) define el acceso de TIC en el sector 
educativo como la incorporación de las TIC en la oferta de enseñanza de las instituciones 
educativas. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo general “identificar las condiciones de acceso, uso 
y apropiación de TIC en los jóvenes del proyecto de fortalecimiento de las competencias 
académicas”. Este se desarrolla en el marco del contrato firmado entre la Universidad 
Nacional de Colombia – Facultad de Ingeniería y la Secretaría de Educación del Distrito. 
El contrato tiene como objeto fortalecer las competencias académicas de 5.000 bachilleres 
o estudiantes del Distrito en las áreas de matemáticas, física, lenguaje, imagen, biología, 
química y sociales. Este contrato se ha denominado “Proyecto SED”. 
 
Para el desarrollo del trabajo, en el primer capítulo se abordó la relación entre las TIC y la 
educación. Se consolida los postulados de diferentes autores referentes a acceso, uso y 




El segundo capítulo, tiene como propósito presentar la metodología utilizada para el 
desarrollo del trabajo, basada en el paradigma de Churchill (Churchill, 2003). Se aclara que 
el estudio es de tipo exploratorio y descriptivo cuyo objetivo es la caracterización de un 
hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 
2006). Éste estudio no es generalizable. Se tuvo una muestra de 1.729 individuos. El 
capítulo termina con la descripción general de las herramientas estadísticas utilizadas. 
 
Para la recolección de los datos se diseñó y aplicó un cuestionario virtual a los jóvenes del 
“Proyecto SED” mediante la herramienta de google forms, el cual fue diseñado de acuerdo 
a las categorías de acceso, uso y apropiación de las TIC. En el capítulo 3 se presenta el 
análisis de la información recolectada. 
 
Por último, en el capítulo 4 se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos 
planteados en el trabajo. Igualmente, se presentan las recomendaciones y los posibles 
trabajos para futuras investigaciones. 
  
 
1. Marco Teórico 
El marco teórico se estructura de acuerdo a los objetivos planteados en el trabajo. Se 
abordarán los siguientes ítems: las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y la educación; acceso, uso y apropiación de las TIC. 
1.1 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Educación 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones tuvieron gran auge a finales del 
siglo XX. La evolución de éstas conllevó a pasar de hablar de sociedad industrial a 
sociedad de la información y en la última década del siglo XX se comenzó a abordar el 
paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento. Este es un modelo de 
desarrollo y de organización social cuyo elemento primordial son las TIC (Atuesta, 2005; 
Crovi, 2009). Partiendo de ese punto, las TIC tienen implicaciones en diferentes contextos, 
incluyendo el educativo (Crovi, 2009), donde éstas han transformado la forma de concebir 
el aprendizaje y las relaciones sociales (Cuevas & Alvarez, 2009; Rojas, 2012). 
 
En la sociedad de la información y el conocimiento, surgen una serie de modificaciones en 
las dimensiones de espacio y tiempo para los individuos. La primera modificación es la 
eliminación de barreras físicas, dado que el internet, los smartphone, las tablet, entre otros, 
han facilitado las comunicaciones sin necesidad de recurrir a espacios determinados, es 
decir, los individuos pueden acceder a la información desde cualquier lugar. La segunda 
dimensión, el tiempo, permite a los usuarios en cualquier horario, indistintamente de dónde 
se encuentre, acceder a la información (Crovi, 2013; Echeverria, 2008). 
 
Diferentes estamentos internacionales como la UNESCO y la CEPAL han visto las TIC 
como un medio de desarrollo para los países. En este sentido, dichas organizaciones 
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plantean objetivos, políticas y lineamientos en busca de la articulación de las TIC con 
diferentes sectores entre los que se encuentra la educación. En la Cuarta Conferencia 
Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe realizada en 
Montevideo en el año 2013, se construyó el “Plan de trabajo 2013-2015 para la 
implementación del plan de acción sobre la sociedad de la información y del conocimiento 
para América Latina y el Caribe (eLAC 2015)”1. Uno de los propósitos del Plan es 
universalizar el acceso y la expansión de las nuevas tecnologías para la educación 
(Zambrano, 2009), teniendo como eje central: “Fomentar la incorporación de las TIC en la 
educación como herramienta de inclusión y mejora de la calidad, estimulando el 
intercambio y el desarrollo de políticas públicas en la región” (CEPAL, 2013, p. 8). 
 
En este sentido, el uso de las TIC permite colectivizar el conocimiento, al mismo tiempo 
que generar nuevo, por medio del acceso a la información sin tener las barreras de tiempo 
y espacio. La (UNESCO Institute for Statistics, 2009) resalta que “el uso de las TIC en la 
educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de 
aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, 
así como impulsar la reforma de los sistemas educativos”. 
 
Ahora bien, en la sociedad de la información y el conocimiento es imperativo tener acceso 
al conocimiento, si no se cumple dicha premisa ocasionaría que los individuos estén 
alejados de la información, provocando no haya transferencia de conocimiento ni creación 
del mismo. Es allí donde las TIC juegan un papel importante permitiendo eliminar las 
barreras de tiempo y espacio, siempre y cuando se tenga acceso a las TIC. En este sentido, 
                                               
 
1 “El eLAC2015 se construyó mediante un proceso participativo, con una consulta pública en la que participaron 
actores del sector público, privado y académico, y de la sociedad civil. En él se identificaron 6 prioridades, 10 
lineamientos y 26 metas para el período 2010-2015. Se establecieron también ocho áreas clave para el 
desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento en la región: i) acceso, ii) gobierno electrónico, 
iii) medio ambiente, iv) seguridad social, v) desarrollo productivo e innovación, vi) entorno habilitador, vii) 
educación y viii) institucionalidad para una política de Estado” p. 3 Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe [CEPAL]: Los Caminos hacia una Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. 
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/7/49567/eLAC-Plan_de_trabajo_2013-2015.pdf. 
Accessed 13 Nov 2014 
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cuando una persona no tiene acceso a las TIC y por ende no hace uso de las mismas, se 
genera una inequidad en cuanto al acceso, calidad de la información y el conocimiento. 
 
Haddad y Draxler describen los cambios que ha tenido la educación en cuanto a aspectos 
físicos pasando de edificios a una infraestructura del conocimiento en el que se incluyen 
edificios, laboratorios, internet, entre otros. Se evidencia el cambio de rol de los maestros 
pasando de un proveedor de conocimiento a un tutor y facilitador del mismo, permitiendo 
que el estudiante sea más activo. 
 
De igual forma, mencionan que “bajo condiciones favorables, se estima que las TIC pueden 
contribuir a: extender las oportunidades de aprendizaje hacia poblaciones más amplias y 
diversas; trascender barreras culturales; y derribar las restricciones físicas impuestas por 
los establecimientos educativos y las fronteras geográficas” (Haddad & Draxler, 2002 
citado en UNESCO Institute for Statistics, 2009). 
 
 En la siguiente tabla se muestra las principales características de la era industrial y la 
informacional.  
 
Tabla 1-1: Evolución del nuevo paradigma. Tomado de (Haddad & Draxler, 2002)  
 
Era Industrial Era Informacional 
Un edificio de la escuela 
Una infraestructura de conocimiento 
(escuelas, laboratorios, radio, televisión, 
Internet , museos) 
Aulas Estudiantes individuales 
Un maestro (como proveedor de 
conocimiento) 
Un maestro (como tutor y facilitador) 
Un conjunto de libros de texto y algunas 
ayudas audiovisuales 
Materiales multimedia (gráficos, de audio, 
video, digital) 
 
De acuerdo a las características en la era informacional las TIC, entre ellas el internet, 
generan beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que estas en primera 
instancia son base para la comunicación, siendo el internet un canal de comunicación que 
constituye la base material y tecnológica de la sociedad en red, permitiendo la interacción 
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social (Castells, 2000). Es así que las TIC permiten perfeccionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje (UNESCO Institute for Statistics, 2009). 
 
En este sentido (Barrera & Leigh, 2009) presentan un estado de arte de investigaciones 
en las que existieron relaciones positivas entre el uso del computador y pruebas en 
diferentes áreas del conocimiento como matemáticas, ciencia y lectura, mostrando que en 
algunos estudios la relación no fue positiva. A continuación se menciona el resultado de la 
investigación realizada por Kulik (Citado en Barrera & Leigh, 2009). 
 
“Kulik (2003) revisa 75 evaluaciones de impacto de las aplicaciones 
tecnológicas en los EE.UU., la búsqueda de los siguientes resultados, entre 
otros: (i) los estudiantes que utilizan en el equipo tutoriales de matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias sociales, presentan la puntuación 
significativamente más alta en los exámenes en estas materias; (ii) el uso de 
laboratorios computarizados no dio lugar a una puntuación más alta; y ( iii ) los 
estudiantes de primaria que utilizan software tutorial en lectura puntuaron 
significativamente más alto en las calificaciones de lectura, mientras que los 
estudiantes jóvenes que utilizan las computadoras para escribir sus propias 
historias puntuaron significativamente más alto en las medidas de las 
habilidades de lectura” (Kulik, Citado en Barrera & Leigh, 2009, 3). 
 
Lo anterior permite entrever que las TIC son un factor importante en el contexto educativo, 
por tal motivo las instituciones educativas no pueden ser ajenas a las mismas y deben 
generar e implementar estrategias que permitan aprovechar los beneficios de las TIC en 
las instituciones. 
 
1.2 Acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
 
En la literatura académica el tema de las TIC se ha abordado desde el acceso, el 
uso y la apropiación de las mismas, dado que no basta con proveer aparatos físicos 
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sino que se debe tener un uso y uso significativo para así llegar a una apropiación 
de las TIC. A continuación se presentan los diferentes conceptos de acceso, uso y 
apropiación. 
 
1.2.1 Acceso de TIC 
 
En términos de política de acceso a las TIC, el acceso hace referencia a que las TIC 
estén a disposición de todos los ciudadanos (Wise citado por Selwyn, 2004). Esta 
definición sólo contempla el proveer aparatos físicos sin tener en cuenta otros factores, 
como los son el tiempo, costo, calidad de la tecnología y el medio ambiente en el que se 
utiliza (Crovi, 2009; Romani, 2008). Este acceso que algunos autores han denominado 
acceso material (Selwyn, 2004) no tiene sentido si no se poseen los conocimientos 
necesarios para utilizarlas. 
 
Atuesta define el acceso como “todo ciudadano puede/debe tener acceso a algún tipo de 
infraestructura tecnológica, con lo cual se asegure una exposición a ella, y determine su 
vínculo con las actividades cotidianas del individuo y su grupo social” (Atuesta, 2005, p. 
13). En este mismo sentido Proulx (2002) menciona que tener acceso a las TIC significa 
que éstas estén disponibles físicamente por primera vez a los individuos.  
 
El acceso está relacionado con la posibilidad de ofrecer recursos para todos los usuarios, 
pero no sólo se debe entender el acceso como proveer equipos, sino que hay una serie 
de variables relacionadas con el acceso a: computadora, internet, capacitación técnica, 
capacitación metodológica, costos asequibles según ingreso familiar, no restricciones por 
género, edad o condición social, no restricciones por idioma, no restricciones por horario 
(Atuesta, 2005; Crovi, 2009).  
 
En otro sentido, (J. a. G. M. van Dijk, 2006) propone un modelo de cuatro tipos de acceso: 
el primer tipo es el acceso mental/motivacional, el cual se da por la falta de experiencia 
digital o falta de interés; el segundo tipo es el acceso material (este tipo es al que la 
mayoría de autores se refieren (Romani, 2008)), el tercero tipo es el acceso por 
habilidades que se genera por la falta de uso y la educación adecuada (algunos autores 
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hablan de alfabetización digital) y por último acceso por uso, que se concibe por la falta 
de oportunidades de uso significativos.  
 
En el estudio de (Dewan & Riggins, 2005) plantean diferentes niveles de análisis: en el 
primer nivel, se tiene en cuenta cómo el acceso y/o la capacidad de utilizar la tecnología 
varía entre los diferentes segmentos de un sistema social; el segundo hace hincapié a 
cómo factores tales como el tamaño, la ubicación geográfica, la industria, y el estado de 
la propiedad afectan la adopción y la capacidad de explotar la tecnología en las 
organizaciones; el tercer nivel aborda cómo los países difieren en el acceso y uso de la 
tecnología en función de su riqueza, los niveles de educación, infraestructura y otros 
factores socioeconómicos. Además menciona que hay efectos de primer orden con 
respecto a la desigualdad en el acceso a las TIC, y efectos de segundo orden en términos 
de la desigualdad en la capacidad de utilizar las TIC entre los que ya tienen acceso. En 
la Ilustración 4, se muestra el marco conceptual utilizado por Dewan & Reggins. 
 
Figura 1-1: Marco conceptual para la organización de la investigación en la Brecha 
Digital. Tomado de (Dewan & Riggins, 2005) 
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En otro sentido, (Selwyn, 2004) propone una jerarquía de acceso a diversas formas de la 
tecnología y en diversos contextos, dando lugar a distintos niveles de participación y sus 
consecuencias. Es así como este autor define acceso formal y teórico de las TIC y acceso 
efectivo de las TIC. 
 
Tabla 1-2: Tipos de acceso. Tomado de (Selwyn, 2004) 
Acceso formal y teórico 
a las TIC y sus 
contenidos 
Disposición formal de las TIC en la casa, la comunidad y 
ambientes de trabajo que esté teóricamente disponible 
para los sujetos 
Acceso efectivo a las 
TIC y sus contenidos 
Acceder a las TIC en la casa, la comunidad y los 
ambientes de trabajo, donde los sujetos se sienten 
capaces de utilizarlas 
 
De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo del trabajo se entenderá por acceso, que los 
individuos puedan acceder a las TIC indiferentemente el lugar, teniendo en cuenta que 
se tengan a disposición los recursos y las habilidades para el uso de las mismas. 
1.2.2 Uso de TIC 
 
El concepto de uso de TIC en una primera instancia se entiende como “la práctica habitual 
y continuada de un artefacto tecnológico” (Crovi, 2008, p. 236). Para el caso de las TIC 
se puede ver como el uso cotidiano y la utilidad/beneficio que proporcionan, condicionado 
por el acceso se manifiesta en diferentes grados que va desde lo esporádico a uno 
intenso y cotidiano (Crovi, 2009). 
 
El análisis de este concepto va más allá del ámbito instrumental de ejercer o aplicar 
tecnologías, se analiza desde una perspectiva de uso significativo en un contexto 
socialmente construido, en el cual se pone énfasis en la posibilidad de guiar y soportar el 
proceso de acercamiento y utilización de los recursos informáticos disponibles en una 
actividad significativa para el individuo o grupo social (Crovi, 2009). Es decir, que se va a 
lograr el uso significativo de las TIC en el momento que el individuo tenga dominio y 
conocimiento de las mismas como consecuencia del acceso de TIC. 
 
En este mismo sentido, (Selwyn, 2004) menciona que el usar las TIC no implica 
necesariamente "uso significativo de las TIC”. No es solamente buscar que  el usuario 
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use las TIC sino que él realice control y elección de la tecnología y su contenido, lo que 
conduce a un significado, importancia y utilidad para la persona en cuestión.  
 
De acuerdo a lo anterior, para poder hacer uso de las TIC se requiere tener unas 
habilidades y competencias. (Lemus, 2012) menciona que el concepto de habilidades 
digitales no está claramente definido en la literatura, éste es utilizado indistintamente, y 
cita a (Prendes y Gutiérrez, 2011) quienes realizaron una reflexión sobre el termino, la 
cual concluye que se han acuñado un sin número de definiciones para éste, como lo son: 
habilidades o competencias informáticas, tecnológicas, digitales, informacionales, 
alfabetización digital, entre otras. 
 
En su estudio (J. van Dijk & Hacker, 2003) mencionan que hay tres tipos de habilidades, 
las primeras hacen referencia a habilidades operacionales relacionadas a la manipulación 
operativas de las TIC, las segundas son las habilidades informativas, referida a búsqueda 
de información por medio de las TIC y por último las habilidades estratégicas que lo 
asocian a utilización de la información para su propio propósito y posición en la sociedad 
(J. van Dijk & Hacker, 2003, p. 324). 
 
En este mismo sentido (Steyaert, 2002) plantea en su estudio tres niveles de habilidades 
de información: habilidades instrumentales, entendidas como funcionalidad básica del 
hardware y software; habilidades estructurales, referente a la capacidad de manejar los 
nuevos formatos en los que se comunica la información y por último habilidades 
estratégicas, entendidas como la actitud de utilizar la información como base para la toma 
de decisiones, que implica una actitud de buscar información antes de actuar. 
 
Para este estudio, el uso de las TIC se entenderá como la práctica habitual y cotidiana 
de una tecnología (Crovi, 2009, p. 30) que genera un beneficio para el individuo. 
1.2.3 Apropiación de TIC 
 
La categoría de apropiación se ha analizado desde diferentes perspectivas, conllevando 
a no tener un significado homogéneo. Crovi realiza una conceptualización de la categoría 
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apropiación en el capítulo del libro ¿Comunicación posmasiva? Revisando los 
entramados comunicacionales y los paradigmas teóricos para comprenderlos. (Crovi, 
2009) menciona que los primeros en hablar de apropiación fueron Alexei Leontiev y Lev 
Vygotsky, y define apropiación como la “incorporación plena de las TIC al capital social y 
cultural, implicando que se cuenta con acceso y con habilidades para usar las 
tecnologías, volviéndose importantes para los individuos en las actividades diarias” 
(Crovi, 2009, p. 32). 
 
En este mismo sentido, (Atuesta, 2005, p. 15) define que la apropiación como la 
capacidad del individuo de hacer buen uso de las TIC, asociándolas a sus actividades 
productivas. Sin embargo, la formación en las TIC requiere de practicidad, por medio de 
un uso efectivo de las mismas, que se va generando por medio de adquisición de 
habilidades y destrezas, permitiendo que se vaya apropiando del objeto (Echeverria, 
2008).  
 
Crovi da un ejemplo de apropiación en el cual menciona que “cuando decimos que el ser 
humano se ha apropiado de un instrumento, significa que ha aprendido a utilizarlo 
correctamente, y que las acciones y operaciones motrices y mentales necesarias para 
ellos se han formado” (Crovi, 2008, p. 12). 
 
En este mismo sentido, (Proulx, 2002) señala que la apropiación es la integración de las 
TIC en la cotidianidad del individuo “Por apropiación, nos referimos a la integración 
creativa de elementos significativos de esta cultura en la vida cotidiana de los usuarios y 
las comunidades (Proulx , 1988) . Propiedad implícita de esta cultura aparecería entonces 
como una clave fundamental para la integración de los individuos y las comunidades en 
la "sociedad del conocimiento” (Proulx, 2002, p. 5). Para este autor, el uso antecede la 
apropiación, y plantea tres condiciones: manejo técnico y cognitivo de la TIC, integración 
de la TIC con la vida cotidiana y la creación de nuevas prácticas dado el uso de las TIC. 
  
En general la apropiación es el proceso en el que el usuario hace propia  las TIC  
mediante el uso de la mismas (Siles, 2004). Se podría decir, que la apropiación estudia 
“las formas por medio de las cuales el usuario hace suya la tecnología y la incorpora 
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creativamente al conjunto de sus actividades cotidianas” (Breton y Proulx, 2002 citado en 
Siles, 2004, p. 78).  
 
En este estudio la categoría de apropiación se entenderá como el proceso en el cual las 
TIC hacen parte de las actividades cotidianas del individuo. 
 
 
2. Marco Metodológico 
A continuación se describe el tipo de investigación utilizada para el desarrollo del trabajo y 
se explica los diferentes componentes de la metodología planteada por (Churchill, 1979). 
2.1 Tipo de Investigación 
 
Existen diferentes clases de investigaciones dependiendo del tipo de estudio y la 
profundidad que se busca, para este caso, de acuerdo con la definición de (Arias, 2006) la 
investigación es de tipo descriptiva, dado que consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Igualmente es 
de carácter exploratorio, por lo que no es generalizable ni busca ser representativa para 
todos los jóvenes (Briones, 2003). 
 
2.2 Diseño de la Investigación 
 
Se tuvo como referente la metodología planteada por Churchill, la cual consiste en: a) 
formular el problema, b) determinar el diseño de investigación, c) determinar el método 
para recolección de datos, d) diseñar los formularios para la recopilación de datos, e) 
diseñar muestra y recopilar datos, f) analizar e interpretar datos y g) preparar informe de 
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A continuación se describe como se realizó cada una de las etapas. 
 
a) Formular el problema 
Para la formulación del problema se tuvo en cuenta la revisión de la literatura, se 
identificaron autores principales que abordaron las categorías de acceso, uso y 
apropiación de TIC. Igualmente, se tuvo en cuenta los datos de los jóvenes 
analizados. 
 
b) Determinar el diseño de investigación 
La investigación es descriptiva dado que consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento 
(Arias, 2006). También es de carácter exploratorio, por lo que no es generalizable 
ni busca ser representativa para todos jóvenes (Briones, 2003). 
 
c) Determinar el método para recolección de datos 
Como fuente primaria se tuvo la encuesta virtual dirigida a los 5.022 estudiantes del 
programa de fortalecimiento. 
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d) Diseñar los formularios para la recopilación de datos 
En el diseño del instrumento, se tuvo en cuenta la metodología planteada por 
(Churchill, 1979). Consistió en 8 etapas las cuales no son lineales dado que en 
algunas etapas hay retroalimentación. Dado el tipo de investigación en algunas 
etapas no se realizó las técnicas y coeficientes recomendados. En la siguiente 
ilustración se presenta las etapas de la metodología planteada por (Churchill, 
1979). 
 
Figura 2-2: Metodología de la investigación. Tomado de (Churchill, 1979) 
 
  
A continuación se explica el desarrollo de cada una de las etapas. 
 
1. Definición del Constructo: Definir detalladamente el concepto del constructo 
por medio de la revisión bibliográfica. 
En esta etapa, se estudiaron las tres categorías planteadas: acceso, uso y 
apropiación de TIC. 
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(Atuesta, 2005; Crovi, 2009; Dewan & Riggins, 2005; 
J. van Dijk & Hacker, 2003) 
USO (Atuesta, 2005; Crovi, 2009) 
APROPIACIÓN 
(Atuesta, 2005; Crovi, 2008, 2009; Echeverria, 2008; 
Proulx, 2002; Siles, 2004) 
 
2. Generar los elementos de la muestra: Listar los posibles componentes que 
harán parte del constructo. 
Se realizó un listado con las preguntas de acuerdo a lo establecido en el paso 
1, teniendo como base el formulario planteado por (Lemus, 2012) en su tesis 
de maestría, en el momento de definir algunas preguntas. Inicialmente se 
listaron 84 preguntas. 
 
Posteriormente se solicitó a la experta coordinadora del programa 
“Computadores para Educar” del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) y a 2 investigadores de doctorado que evaluarán 
el cuestionario, con el fin validar que las preguntas midieran lo que se quería 
evaluar, al igual, que las preguntas y las respuestas fueran claras para los 
encuestados. 
 
De acuerdo a las recomendaciones y sugerencias realizadas, se redactaron 
mejor las preguntas realizadas, se eliminaron 2 que preguntas que eran 
similares y se estableció un instrumento  con 82 preguntas. 
 
3. Recolectar la información: Se recogen los datos del instrumento. 
Se realizó una prueba piloto con 34 estudiantes del “Proyecto SED”, con el fin 
de validar que las preguntas fueran claras. Se prosiguió a realizar el análisis de 
las respuestas de los estudiantes, donde se encontró que no se tuvo problemas 
de no respuesta, sólo una pregunta no fue clara para la mayoría de los 
encuestados en la prueba piloto, por ende se eliminó del cuestionario. 
 
4. Depurar la medición: realizar los cálculos de acuerdo a la escala empleada y 
se depura la medición. 
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De acuerdo con los datos obtenidos, se procedió a modificar el cuestionario, se 
eliminó una pregunta que no fue clara para la mayoría de los encuestados en 
la prueba piloto. 
 
5. Recolectar nuevos datos: Se recogen los datos del instrumento definitivo. 
Para la recolección de datos de este trabajo, se realizó un cuestionario con 81 
preguntas cerradas, algunas en escala de Likert y dicotómicas, de acuerdo a 
las categorías: acceso, uso y apropiación. Este instrumento fue revisado por 3 
expertos, de acuerdo con (Churchill, 1979) se realizó una prueba piloto a 34 
estudiantes del programa.  
 
Una vez depurado el instrumento, inicialmente se utilizó el método de 
recolección de censo a 5.022 participantes del proyecto SED. Se envió por 
correo masivo a los estudiantes el link (google forms) para contestar la encuesta 
y dada que la tasa de no respuesta fue de 64%, se toma como muestra por 
conveniencia a quienes si respondieron. En total se obtuvieron 1804 registros. 
 
Se realizó la depuración de los 1.804 registros dado que se encontraron 25 
registros repetidos. De los cuales 8 respondieron dos veces el cuestionario con 
distintas respuestas (se eliminaron los 16 registros). 7 contestaron dos veces 
con la misma respuestas (la diferencia entre la hora de respuesta de la primera 
y la segunda es de aproximadamente 8 segundos y se eliminaron 7 registros). 
Una persona contesto tres veces el cuestionario en diferente día con las mismas 
respuestas (se eliminaron dos registros); para un total de 25 registros 
eliminados. Adicionalmente, se eliminaron 50 registros en los que dejaron el 
campo de ID nulo o colocaron valores no permitidos. 
 
En conclusión se eliminaron 75 registros para un total de 1.729 registros a 
analizar. 
 
6. Determinar fiabilidad de la escala 
En cuanto a la fiabilidad, dado que es un estudio exploratorio y no confirmatorio 
no se realiza con los métodos estadísticos del Alpha de Cronbah. 
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7. Determinar validez de la escala 
La validez determina el grado en que la medición representa al concepto 
medido. Se realizó con las observaciones de la experta del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los estudiantes del 
doctorado expertos en temas de TIC y Metodología. 
 
e) Diseñar muestra y recopilar datos 
 
La población es el conjunto de todos los individuos en los que se desea estudiar 
el fenómeno (Bisquerra, 1989), para esta investigación la población se enmarca 
en el Proyecto entre la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad 
Nacional de Colombia, titulado “Fortalecimiento de Competencias 
Académicas”, el cual consiste en fortalecer en las áreas de lectoescritura, 
matemáticas, sociales, física, química, biología, análisis de imagen a 5.000 
bachilleres o estudiantes de grado 11 del Distrito, por medio de clases 
presenciales apoyadas con la plataforma virtual en Moodle. 
 
En cuanto a la muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 




• N = Total de la población =5.022 
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
 
Por consiguiente la muestra es representativa dado que el total de los individuos a 
analizar es de 1.729. 
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f) Analizar e interpretar datos 
El análisis de los datos de encuentra en el capítulo 3. 
 
g) Preparar informe de investigación 
El informe final lo compone el capítulo 3 y 4. 
 
2.3 Metodología para análisis de datos  
 
Para el análisis de los datos y los individuos se utilizaron diferentes herramientas 
estadísticas las cuales se describen de manera general a continuación. Se utilizó la librería 
FactoMineR (Josse, 2008) del software R2. 
 
 Reducción de dimensiones 
 
- Análisis de Componentes Principales (Peña, 2002, p. 137) 
“El objetivo de este método es que dadas n observaciones de p 
variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta 
información con un número menor de variables construidas como 
combinaciones lineales de las originales. Por ejemplo, con variables 
con alta dependencia es frecuente que un pequeño número de nuevas 
variables (menos del 20% de las originales) expliquen la mayor parte 
(más del 80%) de la variabilidad original. La técnica de componentes 
principales es debida a Hotelling (1933), aunque sus orígenes se 
encuentran en los ajustes ortogonales por mínimos cuadrados 
introducidos por K. Pearson (1901). Su utilidad es doble: 
 
Permite representar óptimamente en un espacio de dimensión 
pequeña, observaciones de un espacio general p - dimensional. En 
este sentido componentes principales es el primer paso para identificar 
                                               
 
2 Disponible en http://cran.r-project.org/ 
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posibles variables latentes o no observadas, que están generando la 
variabilidad de los datos. 
Permite transformar las variables originales, en general correladas, en 
nuevas variables incorreladas, facilitando la interpretación de los 
datos”. 
 
- Análisis de correspondencias múltiples (Peña, 2002, pp. 201–202) 
“El análisis de correspondencias es una técnica descriptiva para 
representar tablas de contingencia, es decir, tablas donde recogemos 
las frecuencias de aparición de dos o más variables cualitativas en un 
conjunto de elementos. 
 
“El análisis de correspondencias se  puede interpretar de dos formas 
equivalentes. La primera, como una manera de representar las 
variables en un espacio de dimensión menor, de forma análoga a 
componentes principales, pero definiendo la distancia entre los puntos 
de manera coherente con la interpretación de los datos y en lugar de 
utilizar la distancia euclídea utilizamos la distancia ji-cuadrado. Desde 
este enfoque, el análisis de correspondencias es el equivalente de 
componentes principales para datos cualitativos. La segunda 
interpretación está más próxima al escalado multidimensional: es un 
procedimiento objetivo de asignar valores numéricos a variables 
cualitativas”. 
 
 Análisis de conglomerados (Clustering) (Peña, 2002, p. 227) 
“El análisis de conglomerados (clusters) tiene por objeto agrupar 
elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o 
similaridades entre ellos. Normalmente se agrupan las observaciones, 
pero el análisis de conglomerados puede también aplicarse para 
agrupar variables. Estos métodos se conocen también con el nombre 
de métodos de clasificación automática o no supervisada, o de 
reconocimiento de patrones sin supervisión”. 
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- Construcción de jerarquías (Peña, 2002, p. 227) 
“Deseamos estructurar los elementos de un conjunto de forma 
jerárquica por su similitud. Por ejemplo, tenemos una encuesta de 
atributos de distintas profesiones y queremos ordenarlas por similitud. 
Una clasificación jerárquica implica que los datos se ordenan en 
niveles, de manera que los niveles superiores contienen a los 
inferiores”. 
 
- Método de Ward (Peña, 2002, p. 245) 
“Un proceso algo diferente de construir el agrupamiento jerárquico ha 
sido propuesto por Ward y Wishart. Ahora se parte de los elementos 
directamente, en lugar de utilizar la matriz de distancias, y se define 
una medida global de la heterogeneidad de una agrupación de 
observaciones en grupos. Esta medida es realizada a partir de cada 
elemento en comparación con la media de su grupo”. 
 
- Partición de datos (Peña, 2002, p. 227) 
“Disponemos de datos que sospechamos son heterogéneos y se 
desea dividirlos en un número de grupos prefijado, de manera que: 
 Cada elemento pertenezca a uno y solo uno de los grupos. 
 Todo elemento quede clasificado. 
 Cada grupo sea internamente homogéneo”. 
 
Para la realización del método de correspondencias múltiples, cluster jerárquico y 
k-means se utilizó la librería FactoMineR (Josse, 2008) del software R. 
 
El procedimiento se realizó de la siguiente forma: primero las correspondencias 
múltiples, luego el programa sugiere el número óptimo de grupos (pero teniendo en 
cuenta el conocimiento de los datos el usuario puede elegir más o menos grupos) 
mediante un algoritmo jerárquico empleando el método de Ward y posteriormente 
se realizó el método de partición k-means. 
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- Modelo de Respuesta Gradada (Fox, 2010) 
Los ítems se presentan a menudo con múltiples categorías: escala de calificación  
de tipo Likert, ítems de opción múltiple donde cada categoría se puntúa por 
separado. La mayoría de los modelos se basan en ítems politómicos ordenados, 
que son aquellas preguntas donde las categorías de las respuestas pueden ser 
ordenadas con respecto a un parámetro de habilidad. Las respuestas a los ítems 
ordenados también se conocen como respuestas gradadas. Aunque  los modelos 
politómicos de respuesta al ítem contienen más parámetros de ítem, se puede 
obtener información más precisa sobre el nivel de capacidad cuando se utilizan más 
de dos categorías de puntuación. 
En el modelo de respuesta graduada (Samejima, 1997), las probabilidades 
acumuladas se modelan directamente. La probabilidad de anotar en una categoría 
específica es modelada por la probabilidad de responder en (o por encima) de esta 






3. Análisis y Resultados 
A continuación se presenta el análisis de la información de los jóvenes del “Proyecto SED” 
recolectada en el cuestionario. Se dividió en cuatro componentes: el primero, datos 
generales de los individuos; el segundo,  acceso a las TIC; el tercero, uso de TIC y cuarto, 
apropiación de TIC. 
3.1 Datos generales 
Se encuestaron 1.729 individuos de los cuales el 62% son mujeres y el 38% son hombres 
(ver figura 3-1). 
 




En relación con la edad, como se puede observar en la figura 3-2 (Boxplot Edad) la 
mediana es 18 años y se presentaron valores atípicos de 24 años en adelante. El 50% de 
los individuos están en promedio entre 17 y 19 años. Sin embargo, se presentaron 
estudiantes desde los 14 años. 
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Figura 3-2: Boxplot Edad   
 
 
El estrato socioeconómico de los individuos está en el rango de estrato de 0 a 5. El 87% 
de los individuos se encuentra entre el estrato 2 con un 57% y 3 con un 30%. Los demás 
estratos no tuvieron porcentajes representativos. Además, no se presentó individuos en el 
estrato 6. (Ver figura 3-3). 
 
Figura 3-3: Estrato socioeconómico 
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Dado que los individuos son o fueron estudiantes de establecimientos públicos distritales, 
a continuación se presenta los porcentajes por localidad de Bogotá donde residen los 
encuestados: se presentó que las localidades con mayor representatividad fueron Kennedy 
(16%), Bosa (12%), Suba (12%) y Engativá (11%). Las demás localidades tienen 
porcentajes mínimos. En la figura 3-4 se muestra el mapa de la ciudad de Bogotá3, dividido 
por localidades y los porcentajes de participación de cada una. 
 




                                               
 
3 Imagen tomado de http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa  
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3.2 Acceso de TIC 
En cuanto al acceso material al computador, se encontró que el porcentaje de hombres y 
mujeres que poseen un computador es  similar, con un 85% y 84% respectivamente.  
 
Figura 3-5: Mujeres que poseen acceso material al computador 
   
 
Figura 3-6: Hombres que poseen acceso material al computador 
 
 
En relación a hace cuánto usa el computador, se presentó que la mediana se encuentra 
en 7 años, de igual forma el rango de valores normales se encuentra entre 0 y 14. 
Igualmente, los valores superiores al rango mencionado fueron considerados como 
atípicos. En la figura 3-7 se presenta gráficamente los años de uso de computador. 
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Figura 3-7: Boxplot años de uso del computador 
 
En este sentido, se encontró que la mayoría (51%) tiene entre 5 y 10 años de uso, seguido 
de 1 a 5 años (42%). En general se puede evidenciar que el 93% de los individuos tienen 
entre 1 a 10 años de uso del computador (figura 3-8). 
 
Figura 3-8: Años de uso del computador 
 
 
Ahora bien, se presentó que el valor medio de los días de uso del computador al mes, fue 
de 23 días, obteniéndose un valor atípico de 0 días. De igual forma el 50% de los individuos 
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se encuentran entre 17 y 28 días (Figura 3-9). En relación con las horas al día que se 
dedican para usar el computador, se presentó que el 50% de los individuos usa el 
computador 4 horas al día o menos. El otro 50% se encuentra en un rango de 4 a 19 horas, 
determinando que los individuos con comportamiento fuera de lo normal están por encima 
de 9 horas (Figura 3-10). 
 
Figura 3-9: Boxplot Uso promedio del computador al mes (en días) 
 
 
Figura 3-10: Boxplot Uso promedio del computador al día (en horas) 
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El tiempo que duran los encuestados haciendo uso de la computadora varía entre 1 a 7 
horas, siendo los hombres los que mayor uso hacen de éste con un porcentaje de 93% en 
relación al 91% de las mujeres, aunque no se presenta una diferencia porcentual alta 
(figura 3-11). 
 
Figura 3-11: Horas de uso al día – Mujeres 
 
 
Figura 3-12: Horas de uso al día – Hombres 
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Analizando las variables de estrato socioeconómico y el acceso material de computador, 
se encontró que el 100% de la población estrato 4 y 5 poseen computadora. La tendencia 
es a disminuir el porcentaje a medida que va bajando el estrato, encontrándose que un 90 
% de la población de estrato 3 poseen computadora. En el estrato 2 tienen computador el 
84% y el 73% en el estrato 1 (ver figuras 3-13 a 3-16). 
 
Figura 3-13: Estrato y acceso material al computador estrato 4 y 5  
 
 
Figura 3-14: Estrato y acceso material al computador estrato 3 
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Figura 3-15: Estrato y acceso material al computador estrato 2 
 
 
Figura 3-16: Estrato y acceso material al computador estrato 2 
 
 
El tipo de computador que los encuestados poseen en su mayoría es de escritorio con un 
58% seguido del portátil con un 32% (figura 3-17). En relación con el acceso material al 
internet, se encontró que el 79% de los individuos que tienen acceso material a 
computadores tienen servicio de internet. Lo que deja entrever que la mayoría de los 
73%
27%




NO TIENE ACCESO MATERIAL
COMPUTADOR
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individuos que hacen parte del “Proyecto SED” tienen acceso material al computador y al 
internet (figura 3-18). 
 
Figura 3-17: Tipo Computador    
 
 
Figura 3-18: Acceso material a internet   
 
 
En cuanto al lugar donde tienen el acceso material a internet los jóvenes del “Proyecto 
SED” se presentó que el 40% de ellos acceden desde su casa, seguido de las instituciones 
educativas colegio/universidad con un 20% y el café internet con un 12%, encontrándose 
en último lugar la biblioteca y casa de amigos (ver figura 3-19). 
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Figura 3-19: Lugar de acceso material a internet  
 
 
Ahora bien, el 49% de los encuestados refieren que siempre que utilizan el computador 
hacen uso del internet (figura 3-20). Sin embargo el computador no es el único elemento 
utilizado para acceder al internet, los encuestados utilizan adicionalmente el smartphone 
con un 73%, la tablet con un 19% y el televisor/consola con un 4% (figura 3-21). 
 
Figura 3-20: Cuando usa computador ingresa a internet 
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Figura 3-21: Otros dispositivos donde ingresa a internet 
 
 
El Horario más utilizado para acceder a internet es la noche con un 44% seguido de la 
tarde con un 35% (figura 3-22). 
 
Figura 3-22: Jornada en la que accede a internet 
 
 
En la figura 3-23 se puede observar que las variables que presentaron mayor relación 
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variables referentes a estrato, edad y tiempo de uso del computador no tuvieron una 
relación marcada con las anteriores, indicando que existe una posible independencia entre 
las mismas. También se puede notar que las variables del estrato y del tiempo que lleva 
usando un computador tuvieron una relación que a pesar de no estar muy bien 
representada en el plano parece tener relevancia. Por último también se observa que la 
edad apunta en la dirección contraria a las demás indicando que las otras variables y la 
edad no tuvieron relaciones marcadas. 
 
Figura 3-23: Jornada en la que accede a internet 
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3.3 Uso de TIC 
Dentro de las actividades representativas que se realizan al utilizar el internet se 
encuentran el cumplimiento de tareas con un 21%, ingreso a redes sociales con un 18%, 
ingreso a videos/música con un 17% y lectura de noticias con un 15% (figura 3-24). 
 
Figura 3-24: Actividades en internet 
 
 
Los servicios que los encuestados necesitan con mayor frecuencia son internet (37%), las 
impresiones (24%), el escáner (17%) y el computador (10%) (Figura 3-25 y 3-26). 
  
Figura 3-25: Servicios que utiliza  
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Figura 3-26: Servicios que utiliza  
 
 
En la pregunta dónde aprendió a usar las TIC, se realizó el análisis por medio del Análisis 
de Componentes Principales (ACP), para evaluar la posible relación que existan entre las 
variables que midieron a los estudiantes.  
 
En la figura 3-27 se puede observar la proyección de las variables sobre el primer plano 
factorial, el cual  retiene el 42.56% de la varianza. Este porcentaje no es alto ya que no 
pasa por lo menos del 70% que se puede considerar una buena proporción, sin embargo, 
realizamos este análisis con el fin de observar alguna relación entre las variables, más no 
con el fin de definir indicadores basados en las mismas.  
 
El análisis de las relaciones entre las variables se realiza de la siguiente manera: 
inicialmente se observa cada variable como un vector, luego se mira que tan cercanos son 
los vectores en término del ángulo que se forma entre ellos, si el ángulo es pequeño 
(cercano a cero) las variables tienen un comportamiento similar, es decir, que se pueden 
aceptar que existe una relación entre ellas. Si el ángulo es aproximadamente recto 
(cercano a 90°) no existe una relación entre las variables y si el ángulo se aproxima a 180° 
se considera que la relación es inversa. 
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También se debe tener en cuenta que la longitud del vector indica que tan bien 
representada está la variable en ese plano factorial. En este sentido, entre mayor longitud 
tenga el vector mejor representada estará la variable en ese plano. 
 
Dicho lo anterior, se puede observar que la relación entre las variables casa y café internet 
es inversa, lo cual tiene sentido dado que se espera que los individuos que usan el 
computador en la casa no tengan necesidad de ir a un café internet, esto dependiendo de 
su acceso al internet. Por otro lado, las variables colegio/universidad y bibliotecas presenta 
una relación positiva, esta relación tiene sentido toda vez que en la mayoría de centros 
educativos poseen bibliotecas. 
 
Respecto al primer eje (horizontal), la variable casa es la única que apunta hacia la 
izquierda, esto mostrando que usualmente los individuos que utilizan el computador en su 
casa, generalmente no ven la necesidad de ir a otros lugares a usarlo. 
 
Figura 3-27: Cómo aprendió a usar las TIC 
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En la figura 3-28 se pueden observar claramente tres asociaciones de variables en cuánto 
el por qué utilizan los sitios mencionados anteriormente para usar el computador: la 
primera hace referencia a la economía y cercanía, la segunda asociación está relacionada 
a un factor negativo que se esperaba que apuntará en la dirección contraria a los otros 
grupos de variables ya que la forma de estas preguntas es negativa; la tercera asociación 
muestra que los individuos que perciben de manera agradable el lugar de uso del 
computador son más propensos a encontrar la información que necesitan.  
 
Figura 3-28: Por qué hace uso de ese lugar 
 
Sobre las variables de lugar de uso del computador se proyectaron las variables de por 
qué usan ese lugar, obteniendo relaciones tales como: existe una relación alta entre la 
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variable café internet y la causa de no contar con computador en casa, la cual era una 
relación que se esperaba ya que los cafés internet son lugares de acceso muy cercanos a 
los hogares. Las demás variables suplementaras (azules) no se encuentran bien 
representadas en el plano factorial (figura 3-29). 
 
Figura 3-29: Lugar de uso del computador y por qué utiliza ese lugar 
 
 
3.4 Apropiación de TIC 
Dentro de éste análisis, se realizaron 20 preguntas que consistían en indagar las formas 
de cómo los individuos habían aprendido a utilizar las TIC. 
 
El colegio y los centros han brindado mayor conocimiento en relación al office, manejo del 
computador, editor y navegador. Los encuestador prefieren aprender por cuenta propia 
sobre las tecnologías a utilizar, sin embargo los cursos o seminarios que más realizan son 
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acerca del manejo del office. El uso o utilización de Redes, Blog, Wikis, videoconferencia, 
chat, correo, foro u Moodle es lo que más desconoce los encuestados. El conocimiento de 
los editores de imagen y video es brindado principalmente por los amigos o familiares 
(figura 3-30). 
 
Figura 3-30: Cómo aprendió a usar las TIC 
 
 
Con el fin de ver agrupados los datos, se empleó un análisis de cluster que se describe a 
continuación. 
 
Dada la metodología descrita anteriormente en el capítulo 2, se reducen la dimensión de 
aprendizaje de las TIC por medio de un análisis de correspondencias múltiples (ACM). 
Posteriormente se realizó una segmentación construyendo conglomerados con el método 
jerárquico y luego realizando particiones de los datos.  
 
El objetivo de realizar un ACM es obtener los ejes factoriales que resultan de la reducción, 
los cuales tienen la característica de ser ortogonales (independientes) entre ellos, lo cual 
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evita problemas de multicolinealidad (altas relaciones entre las variables) a la hora de 
segmentar los individuos. 
 
Figura 3-31: Cluster cómo aprendió a utilizar las TIC 
 
 
Para esta dimensión se obtuvo un número óptimo de 6 cluster, los cuales se caracterizan 
de la siguiente manera (figura 3-31): 
 
 Cluster 1: La mayoría de los individuos aprendió a usar las diferentes TIC por 
cuenta propia, también la mayoría de los hombres quedo en este grupo, indicando 
que es uno de los más grandes, así como la mayor proporción de personas de 
estrato 3 y también una proporción significativa de estrato 1. Igualmente, las 
mujeres tienen una proporción alta dentro de este grupo pero no supera la 
proporción de hombres. Por último, en este cluster el tiempo de uso del computador 
ha sido de 6.1 años en promedio. 
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 Cluster 2: Se caracteriza porque la mayoría de los que están en este cluster 
aprendieron el uso de las TIC en un curso. Dentro de ellos hay una cantidad 
significativa tanto de hombres como de mujeres. Para este cluster se tiene que las 
variables de edad fue significativa con una media de 18.8 años, es decir, de 
mayores de edad.  
 
 Cluster 3: Este se caracteriza porque la mayoría aprendieron con familiares, al 
igual que los anteriores cluster, también presenta una cantidad significativa de 
proporción de hombres y mujeres. 
 
 Cluster 4: La mayoría de sus integrantes aprendieron el uso de las TIC en el 
colegio y existe una cantidad significativa de mujeres y hombres. También se 
caracteriza por tener en su mayoría personas de estrato 3 y que viven en la 
localidad de Suba. La edad promedio es de 17.9 años, es decir, en su mayoría 
menores de edad. Tienen un uso de computador en promedio de 5.3 años. 
 
 Cluster 5: En su mayoría indicaron que aprendieron por algún otro medio diferente 
a los planteados en el cuestionario. Fueron pocos individuos que quedaron en este 
grupo, razón por la cual las demás variables sociodemográficas no fueron 
significativas en este. 
 
 Cluster 6: Fueron muy poco los individuos que quedaron en este cluster, se 
caracterizan por aprender en centros comunitarios. 
 
Percepción de Dominio 
Para la dimensión de percepción de dominio de las TIC se empleó una escala ordinal, 
la cual tenía las siguientes categorías: inexperto, regular, principiante, bueno y experto. 
Tomando ventaja de esta forma de medición, se hace uso de un modelo de respuesta 
gradada (GRM). De este modelo se tomarán los valores discriminantes de cada ítem, 
los cuales nos permitirán identificar frente a que TIC se tiene menores valores de 
percepción, asociando esto a factores de falta de uso, miedo a experimentar, 
desconocimiento, entre otros. 
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Los valores discriminantes se encuentran  entre 0.629 y 2.76 (ver tabla 3-1). El menor 
valor de nivel de percepción fue la herramienta Moodle con 0.629 y el mayor valor fue 
el uso del navegador de internet con 2.76. Los puntajes para las TIC fueron: 
 
 
Tabla 3-1: Discriminante percepción de dominio 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  Discriminante  
Navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) 2,76 
Buscadores de Internet (Google, Yahoo) 2,739 
Internet 2,368 
Correo electrónico 2,102 
Computador 2,045 
Chat 1,874 
Redes Sociales (Facebook, Twitter) 1,864 
Procesador de textos (Word) 1,536 
Presentador (Power Point) 1,506 
Descargar o editar archivos de audio (mp3) 1,418 
Editor de archivos de imagen (paint, photoshop) 1,124 





Hoja de cálculo (Excel) 0,865 
Wikis (páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por 




De acuerdo a la tabla, se evidencia que las percepciones de mayor dominio de las TIC 
están asociadas al internet y los servicios que este ofrece como redes sociales, chat, 
correo, etc., y es coherente dado que se encuentran en sociedad de la información y 
el conocimiento, donde el internet como medio de comunicación con los demás 
individuos está en auge. 
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Entre las causas que pueden estar influyendo para que la percepción de dominio sea 
más baja, se podría dar por los motivos económicos, por desconocimiento o por 
complejidad.  
 
Figura 3-32: Histograma dominio de TIC 
 
Del modelo GRM se puede obtener un ranking que índica el nivel de dominio de los 
encuestados. Este ranking se basa en los puntajes discriminantes de cada pregunta. 
Al evaluar los puntajes con relación a las respuestas en la encuesta, se denota que 
este mantiene el orden asignando valores que se distribuyen normalmente entre -4 y 
4, de la siguiente manera: hacia la parte negativa quienes tienen niveles bajos de 
percepción de su dominio de las TIC (de la escala de Likert) y hacia la parte positiva 
quienes consideran un dominio alto. 
 
Estos puntajes son medidos de forma continua para analizar la percepción del dominio 
con otras variables continuas, de manera que se puede hacer con base en el ranking 
y no en los 20 puntajes, asumiendo este como un indicador del dominio. 
 
Tabla 3-2: Discriminante frecuencia de uso de las TIC 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  Discriminante  
Internet 3,118 
Navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) 3,111 
Buscadores de Internet (p.e. Google, Yahoo) 2,92 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  Discriminante  
Computador 1,771 
Correo electrónico 1,72 
Redes Sociales (p.e. Facebook, Twitter) 1,657 
Chat 1,624 
Editor de archivos de imagen (p.e. paint, photoshop) 1,147 
Descargar o editar archivos de audio (p.e. mp3) 1,071 
Editor de archivos de video (p.e. MovieMaker) 1,042 
Procesador de textos (p.e. Word) 0,946 
Videoconferencia 0,945 
Presentador (p.e. Power Point) 0,923 
Foro 0,864 
Blogs 0,858 
Wikis (páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por 
múltiples personas) 0,769 





De acuerdo a la tabla 3-2, se evidencia que ésta tiene un comportamiento similar a la 
de percepción de dominio, presentando mayor frecuencia el uso de internet.  
 
Figura 3-33: Histograma frecuencia uso 
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De igual forma, al evaluar los puntajes con respecto a la frecuencia de uso de las TIC 
en la encuesta, se denota que este mantiene el orden asignando valores que se 
distribuyen normalmente entre -3 y 4, de la siguiente manera: hacia la parte negativa 
quienes tienen menor frecuencia en el uso de las TIC (de la escala de Likert) y hacia 
la parte positiva quienes emplean frecuentemente las TIC. Estos puntajes también son 
medidos de forma continua. 
 
Con el fin de ver las relaciones existentes entre la percepción del dominio y la 
frecuencia de uso de las TIC, se realizó un análisis de regresión lineal simple, en el 
cual se asigna como variable explicada el dominio de las TIC y como explicativa la 
frecuencia de uso de TIC. 
 
Al realizar la regresión se obtiene que si se aumenta en una unidad la frecuencia de 
uso de TIC aumenta en 0.35 la percepción de dominio, siendo esta una relación 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
 
Se intentó confirmar si la relación entre estas dos variables se podría dar de forma 
inversa, es decir, cambiando las variables de orden para ver si la percepción de dominio 
de las TIC explica la frecuencia de uso de las mismas. 
 
Al realizar la regresión se obtiene que si se aumenta en una unidad la percepción de 
dominio de las TIC la  frecuencia de uso de TIC aumenta en 0.32, siendo esta una 
relación significativa con un nivel de confianza del 95%. 
 
En conclusión, se evidencia que los encuestados en su mayoría poseen computador y 
es de escritorio. Igualmente, cuando usan el computador, la mitad de los encuestados 
ingresan a internet. La casa y el colegio son los lugares donde más acceden a internet. 
Entre las actividades más representativas cuando usan internet se encuentra las tareas 
y las redes sociales. 
 
Por otra parte, se evidencia el autoaprendizaje por parte de los individuos en temas 
relacionados con las TIC. Es de resaltar que en todas las TIC preguntadas en el 
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cuestionario el aprendizaje por cuenta propia fue mayoritario. Además se destaca que 
la ofimática  la aprendieron en el colegio o universidad. 
 
En relación al internet, se percibe que los encuestados se apropian de éste, dado que 
en él encuentran beneficios, de allí que su la frecuencia de uso sea alta y la percepción 






4. Conclusiones y recomendaciones 
En el análisis realizado en los anteriores capítulos se encuentra que las  tecnologías de la 
información y las comunicaciones son un factor importante en la educación. Diferentes 
estamentos plantean políticas para que todos los estudiantes tengan acceso a las TIC 
permitiendo que ellos accedan a la información y al conocimiento.  
 
En este capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y se proponen líneas de 
acción para futuros trabajos.  
 
4.1 Conclusiones 
Las conclusiones se plantean de acuerdo a los objetivos expuestos en el trabajo. Estas se 
componen de conclusiones teóricas y conclusiones propias del análisis realizado a los 
jóvenes del “Proyecto SED”. 
 
Acceso, uso y apropiación de TIC 
Existen diferentes definiciones sobre el acceso, uso y apropiación de las TIC. Estas 
definiciones tienen en común que no se puede dar un uso de las TIC si no hay un acceso 
a ellas. No hay apropiación si no se tiene un uso significativo de las TIC. En la categoría 
acceso se encontró que este no se puede limitar a proveer aparatos físicos sino que está 
asociado a una serie de variables. La literatura académica habla de diferentes tipos de 
acceso, acceso formal (físico o material) y acceso efectivo (habilidades) ( (Crovi, 2009; 
Selwyn, 2004; J. a. G. M. van Dijk, 2006; J. van Dijk & Hacker, 2003). 
 
En la población objeto de estudio, se encontró que la mayoría tiene un acceso formal o 
material del computador (84%). El 16% de los individuos no poseen un acceso formal al 
computador en su casa, de estos el 86% accede a un computador desde un café internet, 
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bibliotecas o en sus colegios. Estos individuos pertenecen a las localidades de Bosa (14%), 
Kennedy (14%), Suba (11%) y ciudad Bolívar (11%). 
 
En relación al internet, se encontró que el 90% de los individuos que tienen acceso formal 
al computador también tienen acceso formal a internet. Igualmente, el acceso material al 
internet se realiza desde otros dispositivos como los Smartphone (79%) y tablets (13%). 
  
El uso de las TIC debe ir más allá de un uso esporádico. Este debe ser cotidiano y 
significativo lo que genera un máximo rendimiento al individuo, debido a que causa 
afianzamiento y mayor conocimiento. 
 
En los estudiantes del “Proyecto SED” se evidenció que ellos acceden a internet para 
realizar diferentes actividades, siendo representativas las actividades académicas (21%). 
Seguido se encuentra el ingreso a las redes sociales (18%) y escuchar o descargar música 
y videos (17%). El uso de computador  e internet se convierte en una actividad cotidiana 
para sus labores académicas y para la interacción con la sociedad, lo que va generando 
una apropiación de las TIC. 
 
Dentro el análisis de los individuos se indagó sobre el lugar donde ellos usaban las TIC y 
el motivo por el cual utilizaban ese lugar y no otro, evidenciándose poca relación 
significativa entre el lugar de uso  de las TIC y el por qué utiliza dicho lugar.  
 
Es importante resaltar que la apropiación de las TIC es un campo que se ha abordado 
desde una perspectiva social. Hace referencia a que las TIC y todo lo que conlleva su uso, 
se vuelven representativas en los individuos y comienzan a ser parte de su cultura y capital 
social. 
 
En el grupo de jóvenes encuestados al indagar cómo aprendió a usar las diferentes TIC, 
se encontró que para la mayoría de las TIC los individuos aprendieron a usarlas por cuenta 
propia, seguida en algunos casos en donde aprendieron con ayuda de familiares, amigos 
o en una asignatura del colegio. 
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Se encontró que todo lo relacionado con ofimática, editor de imágenes y videos, foros, 
blogs, los aprendieron a utilizar por cuenta propia y en una asignatura del colegio. 
 
Igualmente, el internet, smartphone, Tablet, descargar o editar mp3, Correo, chat, 
videoconferencia, wikis, redes sociales, lo aprendieron por cuenta propia o con ayuda de 
un familiar o amigo. 
 
En relación a lo evidenciado anteriormente, se puede concluir que los individuos 
encuestados tienen un gran sentido de autoaprendizaje en el uso de las TIC, toda vez que 
en la mayoría de las TIC las aprendieron a utilizar por cuenta propia.  En el contexto 
académico, se resalta que lo relacionado con la ofimática lo aprendieron en el colegio y es 
apenas razonable, dado que por medio de estas herramientas realizan sus tareas, 
exposiciones, entre otros. En relación con lo que tiene que ver con la interacción con otros 
individuos, el aprendizaje se genera con ayuda de las personas cercanas a ellos, dado que 
permite la conexión más allá de lo cotidiano, de ahí que les genere gran interés aprender 
de esas herramientas con los familiares y amigos. 
 
Es de resaltar que para el caso de la herramienta Moodle, el 31% aprendió a usarla por 
cuenta propia. Sin embargo, se presentó que el 23% de los individuos no sabe usar la 
herramienta Moodle. Permitiendo concluir que se debe reforzar en los colegios las clases 
presenciales con herramientas virtuales que les permitan a los estudiantes en horas 
extraclases complementar los temas vistos en clases, generando así un autoaprendizaje 
apoyado por las TIC. 
 
La percepción de dominio técnico de cada TIC, se evidenció que su percepción de dominio 
es bueno en todas las TIC, lo que deja entrever que los jóvenes encuestados se 
encuentran en constante autoaprendizaje con el fin de estar en la vanguardia de las TIC. 
 
En cuanto a la percepción de dominio de las TIC y la frecuencia de uso de las TIC, se 
obtuvo que al aumentar una unidad de frecuencia en el uso de las TIC aumenta 0.35 la 
percepción de dominio. Es decir, si en las instituciones educativas aumentan el uso de las 
TIC, la percepción de dominio de los estudiantes va aumentar. De igual forma, al aumentar 
una unidad en la percepción de dominio de las TIC aumenta en 0.32 la frecuencia de uso 
de las mismas. 
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De acuerdo a lo anterior, para lograr que haya un uso significativo de las TIC y una 
apropiación, es necesario que los estudiantes tengan dominio y conocimiento de las 
mismas. Las instituciones educativas deben iniciar con brindar acceso a las TIC no sólo 
físico sino capacitar a los estudiantes para que tengan habilidades operativas y 
estratégicas que les permita generar interés en las TIC y así las involucren en sus 
actividades cotidianas conllevando a la apropiación de las TIC. 
 
Relación entre TIC y educación 
El sector educativo no puede ser ajeno a las TIC. Por medio de estas y en concordancia 
con la Sociedad de la Información y el Conocimiento, se logra que los individuos accedan 
a la información que se presenta en la red llevando a la transferencia y generación de 
nuevo conocimiento. 
  
Las TIC tienen un papel importante en el ámbito educativo, de allí que en Colombia y 
específicamente en Bogotá deben existir políticas alineadas a la apropiación de las TIC 
por parte de los estudiantes. Se debe ir más allá de proveer aparatos físicos y lograr un 
uso significativo de las mismas, conllevando a la apropiación de los elementos (Atuesta, 
2005; Crovi, 2008, 2009). Lo anterior por medio de diferentes estrategias que permita a los 
jóvenes motivar el uso de las TIC en sus actividades cotidianas incluyendo las académicas. 
 
La concepción que se tenía de las clases presenciales ha venido cambiando, teniendo en 
cuenta la temporalidad y espacialidad como un factor influyente que dejo de ser una 
barrera. Es importante que todas las instituciones de educación vinculen las TIC en sus 
planes y de igual forma que los docentes incluyan las TIC en sus pedagogías. 
 
4.2 Recomendaciones 
Los colegios deben reforzar las clases presenciales con las aulas virtuales (plataformas 
virtuales como Moodle), en los cuales los estudiantes se preocupen por un 
autoaprendizaje. Se debe integrar las TIC en los modelos pedagógicos de los colegios 
y en las estrategias pedagógicas de los docentes. 
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Se debe generar espacios académicos que despierten el interés de los estudiantes en 
el uso de las TIC, con el fin de aumentar la frecuencia de uso de las mismas 
conllevando a que aumenten su percepción de dominio. A través de lineamientos y 
estrategias que permitan integrar las diferentes asignaturas con las TIC. 
 
Se deben realizar actividades que motiven a los estudiantes a usar las TIC, con el fin 
de obtener un uso significativo y por ende generar una apropiación de las TIC. Para 
ello se recomienda realizar olimpiadas de conocimiento desde las diferentes 
asignaturas con la ayuda de TIC.  
 
Las instituciones educativas deben aprovechar el auge de las redes sociales con el fin 
de crear estrategias que permita aprovechar los beneficios de las redes sociales en las 
asignaturas. Lo anterior teniendo en cuenta que los estudiantes hoy en día se interesan 
por todo el tema de las redes sociales y las usan como un medio de comunicación y 
divulgación.  
 
4.3 Trabajos Futuros 
Para futuras investigaciones o trabajos, se recomienda analizar la relación entre el 
acceso, uso y apropiación de las TIC de los estudiantes del proyecto con los resultados 
del examen de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de verificar 
que tipo de relación existe para así plantear lineamientos que sirvan para que más 
estudiantes de establecimientos públicos distritales puedan tener la oportunidad de 
acceder a la Educación Superior. 
 
Finalmente, se recomienda analizar la relación entre las condiciones de acceso, uso y 
apropiación de las TIC con el rendimiento académico de aquellos estudiantes que 
ingresaron a la Educación Superior, con el fin de poder plantear, desde los diferentes 
estamentos, políticas en la Educación Media como en la Educación Superior. 
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Matriz de correlaciones 











Edad 1     
Estrato -0.034 1    
Hace cuanto usa 
un computador 




-0.062 0.13 0.14 1  
Tiene acceso a 
internet en casa 
-0.05 0.14 0.15 0.82 1 
 
Pruebas de independencia: 
Se realiza un test chi cuadrado para evaluar si existe independencia entre las variables de 
edad y estrato respecto a tener un computador y acceso a internet en casa. El nivel de 
significancia de la prueba es de 0.05, es decir que el nivel de confianza del test será de 
95% para todos los test. 
 
La hipótesis nula para el primer caso es que las variables edad y tener un computador en 
casa son independientes. La hipótesis alterna es que no lo son. 
 
Al realizar un test de hipótesis sobre estas dos variables se obtiene una estadística 𝜒2 =
23 con 16 grados de libertad y un p valor de 0.11 > 0.05 de donde no se tiene evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula de independencia entre las variables con un 
95% de confianza. 
 
Ahora se realiza el mismo test con la misma significancia y las mismas hipótesis para las 
variables estrato y tener un computador en casa. 
 
Se obtiene una estadística 𝜒2 = 1.33 con 9 grados de libertad y un p valor de 0.99 > 0.05 
de donde no se tiene evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de 
independencia entre las variables con un 95% de confianza. 
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Ahora se realiza el mismo test con la misma significancia y las mismas hipótesis para las 
variables edad y tener acceso a internet en la casa. 
 
Se obtiene una estadística 𝜒2 = 23 con 16 grados de libertad y un p valor de 0.113 > 0.05 
de donde no se tiene evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de 
independencia entre las variables con un 95% de confianza. 
 
Ahora se realiza el mismo test con la misma significancia y las mismas hipótesis para las 
variables estrato y tener acceso a internet en la casa. 
 
Se obtiene una estadística 𝜒2 = 6 con 8 grados de libertad y un p valor de 0.64 > 0.05 de 
donde no se tiene evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de independencia 
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